
























































La gènesi de La Celestina. De Morvedre a 
Joanot Martorell, Manuel Civera
La educación superior, el estudiantado y la 
cultura universitaria, M. Domingos, R. 
Ennafaa, E. Chaleta (coords.)
Este trabajo colectivo, interdisciplinar e interuniversitario, es el re-
sultado de un Seminario Internacional celebrado en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia durante los días 10, 
11 y 12 de junio de 2015. El motivo de un compromiso, largamente 
trabajado y preparado a través de una serie de intercambios recí-
procos previos, era conversar abiertamente sobre: «Formación do-
cente, enseñanza superior y sociología de la educación», dados los 
acelerados y preocupantes cambios que se estaban produciendo en 
nuestros respectivos sistemas universitarios. A pesar de significativas 
diferencias entre los mismos, sí observábamos que importantes as-
pectos comunes podían y debían ser objetivados. Nuestra finalidad 
era, pues, comprender y explicar el significado y alcance de dichas 
transformaciones, para poder estar, en la medida de lo posible, a la 
altura de los mismos y poder, así, anticipar respuestas. 
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